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Este libro, de 575 páginas, es, según advierte el autor, el primero de un tríptico sobre la
Historia de la Iglesia Primitiva Vasca. Estudia el cristianismo vasco de los cuatro primeros
siglos. La EUSKALERRIA de este libro, no es la de hoy, sino la vieja, extensa Euskalerria de
la Romanidad, aquella que por ambos márgenes del Pirineo llegaba hasta el Mediterráneo, y
se extendía de la Cordillera Ibérica al valle de Garona.
Tras estudiar las religiones precristianas, el autor analiza, para rechazarlas, las leyen-
das referentes a siglo I, examina las intrigantes afirmaciones de los dos más representativos
escritores del s. II, Ireneo de Lyon y Tertuliano de Cartago, analiza, para rechazarla, toda la
epigrafía de dicho siglo y del III, epigrafía que ha solido ser presentada como cristiana.
En los siglos III y IV aparecen, en aquella vieja Euskalerria, abundantes documentos
arqueológicos y literarios a favor de la presencia del cristianismo. El autor se empeña en
determinar la extensión que aquel cristianismo pudo tener, y la mayor o menor confianza que
aquellos documentos merecen.
El enorme éxito que la herejía Prisciliana tuvo en la Vieja Vasconia, y los cánones de los con-
cilios de Salduba (Zaragoza) y Bordele (Burdeos) son detallada y escrupulosamente analizados.
La intención, confesada, del autor ha sido descubrir cuándo labios euskaldunes pudie-
ron empezar a rezar el Padrenuestro, y, a ser posible, cuándo lo empezaron a rezar en
Euskera. Para ello analiza el problema de las “lenguas sagradas” y “lenguas laicas”.
Este tríptico de libros: “Euskal-Kristautasunaren Sorkuntza” (ya publicado), “Euskal
Kristautasunaren Zabalkuntza (siglo V, listo ya para la imprenta) y “Euskal Kristautasunaren
Sendokuntza” (que abarcará los siglos Vl-XII) forman parte, sin dejar de ser obra completa-
mente independiente, de otra obra más amplia: La Historia General de la Iglesia Universal en
Euskera, de la que el autor ha publicado ya 6 tomos.
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